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4.1 Gambaran Umum Perusahaan
Royal Pizza merupakan salah satu usaha makanan cepat saji yang ikut
meramaikan pasar kuliner di Pekanbaru. Usaha ini baru berdiri pada pertengahan
bulan Juni 2013. Royal Pizza beralamat di Jl. Kereta Api Kelurahan Tangkerang
Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai. Royal Pizza hadir untuk menanggapi
antusias masyarakat yang besar terhadap makanan pizza. Dengan respon
masyarakat yang besar ini Royal Pizza yakin bisa tumbuh dan berkembang
dengan cepat dan untuk jangka panjang bertekad untuk bisa membuka cabang,
tidak hanya di wilayah Pekanbaru tapi di seluruh wilayah Indonesia. Pemikiran
Royal Pizza bahwa bisnis ini akan berkembang sangat pesat karena
dilatarbelakangi oleh mindset masyarakat Indonesia yang telah mengenal pizza,
hampir seluruh masyarakat Indonesia pernah mendengar makanan pizza, tayangan
iklan di televisi tentang pizza hampir setiap hari menghiasi layar kaca, tetapi tidak
semua masyarakat Indonesia pernah merasakan lezat dan nikmatnya rasa pizza.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya jumlah gerai pizza, dan
mahalnya harga yang ditawarkan.
Adanya ceruk pasar yang begitu besar yang disebabkan oleh faktor-faktor
di atas, dimanfaatkan oleh Royal Pizza dengan melakukan sedikit inovasi terhadap
makanan pizza. Royal Pizza menawarkan pizza yang lezat dengan cita rasa
Indonesia, yang pas untuk lidah orang Indonesia dengan harga yang terjangkau
bagi semua kalangan. Konsep tersebut digambarkan melalui slogannya “Rasa
Berkualitas Harga Bersahabat” dan slogan lainnya yaitu “Royal Pizza, Pizzanya
Orang Indonesia”.  Harga yang ditawarkan mulai dari Rp13.000 sampai Rp20.000
per porsinya. Dengan harga tersebut konsumen sudah bisa menikmati pizza yang
lezat bersama teman atau keluarga karena ukurannya yang cukup besar yaitu
dengan diameter 20 cm yang bisa dibagi menjadi 8 potong per porsinya. Adapun
jenis menu yang ditawarkan yaitu:
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Tabel 4.1 Daftar Menu Royal Pizza
No Menu Harga
1 Pizza Sayur Rp 13.000
2 Pizza Ayam Rp 13.000
3 Pizza Udang Rp 13.000
4 Pizza Daging Rp 15.000
5 Pizza Special Rp 20.000
4.2 Data Hasil Kuesioner
Dari penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada 90 responden, didapat
data-data demografi konsumen, data gaya hidup dan data bauran pemasaran.
4.2.1 Data Demografi Responden
Data demografi terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan,
pendapatan, status dalam keluarga, jumlah pembelian dan alamat tempat tinggal
konsumen.
1. Rekapitulasi data jenis kelamin responden
Tabel 4.2 Rekapitulasi data jenis kelamin responden
Jenis Kelamin Jumlah Persen
Laki-Laki 44 48.9
Perempuan 46 51.1
Total 90 100
Dari total 90 orang responden diketahui bahwa 44 orang atau 48.9%
diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 46 orang atau 51.1% berjenis
kelamin perempuan.
2. Rekapitulasi data umur  responden
Tabel 4.3 Rekapitulasi data umur  responden
Umur Jumlah Persen
< 20 36 40
20-25 46 51.1
26-30 3 3.3
31-35 5 5.6
TOTAL 90 100
Dari tabel di atas diketahui 36 dari 90 orang atau 40% responden masih
berumur dibawah 20 tahun, 46 orang atau 51.1% berumur 20-25 tahun,
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3 orang atau 3.3% berumur 26-30 tahun dan 5 orang atau 5.6% berumur
31-35 tahun.
3. Rekapitulasi data pendidikan responden
Tabel 4.4 Rekapitulasi data pendidikan responden
Pendidikan Jumlah Persen
SD 21 23.3
SMP/Sederajat 15 16.7
SMA/Sederajat 39 43.3
Sarjana (D3, S1) 15 16.7
TOTAL 90 100
Data pendidikan terakhir dari 90 orang responden diketahui 21 orang atau
23.3% masih tamatan SD, 15 orang atau 16.7% lulusan SMP/Sederajat, 39
orang atau 43.3% SMA/Sederajat, dan 15 orang atau 16.7% lulusan
Sarjana (D3, S1).
4. Rekapitulasi data pekerjaan responden
Tabel 4.5 Rekapitulasi data pekerjaan responden
Pekerjaan Jumlah Persen
Pelajar/ Mahasiswa 66 73.3
Karyawan (PNS, Swasta, TNI/POLRI) 3 3.3
Wiraswasta 21 23.3
TOTAL 90 100
Dari data pekerjaan 90 orang responden diketahui bahwa profesi yang
paling banyak adalah sebagai pelajar/ mahasiswa yaitu sebanyak 66 orang
atau 73.3%, kemudian wiraswasta sebanyak 21 orang atau 23.3% dan
sisanya Karyawan (PNS, Swasta, TNI/POLRI) sebanyak 3 orang atau
3.3%.
5. Rekapitulasi data pendapatan responden
Tabel 4.6 Rekapitulasi data pendapatan responden
Pendapatan Jumlah Persen
< Rp500.000 47 52.2
Rp500.000 - Rp1.000.000 28 31.1
Rp1.000.000 - Rp3.000.000 9 10
Rp3.000.000 - Rp5.000.000 6 6.7
TOTAL 90 100
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Dari data pendapatan perbulan 90 orang responden diketahui bahwa
pendapatan yang paling banyak adalah kurang dari Rp500.000 yaitu
sebanyak 47 orang atau 52.2%, kemudian Rp500.000 - Rp1.000.000
sebanyak 28 orang atau 31.1%, Rp1.000.000 - Rp3.000.000 sebanyak 9
orang atau 10% dan sisanya Rp3.000.000 - Rp5.000.000 sebanyak 6 orang
atau 6.7%
6. Rekapitulasi data status responden dalam keluarga
Tabel 4.7 Rekapitulasi data status responden dalam keluarga
Status Dalam Keluarga Jumlah Persen
Ayah/Suami 11 12.2
Ibu/Istri 10 11.1
Anak 69 76.7
TOTAL 90 100
Dari data status  90 orang responden dalam keluarga diketahui bahwa yang
berstatus sebagai anak adalah jumlah paling banyak yaitu sebanyak 69
orang atau 76.7%, kemudian sebagai ayah/ suami sebanyak 11 orang atau
12.2% dan sisanya sebagai ibu/istri sebanyak 10 orang atau 11.1%
7. Rekapitulasi data jumlah pembelian responden
Tabel 4.8 Rekapitulasi data jumlah pembelian responden
Jumlah Pembelian Jumlah Persen
2-3 kali 39 43.3
4-5 kali 10 11.1
Berkali-kali 41 45.6
TOTAL 90 100
Dari data jumlah pembelian yang dilakukan 90 orang responden diketahui
bahwa jumlah pembelian yang paling banyak adalah pembelian berkali-
kali yaitu sebanyak 41 orang atau 45.6%, kemudian pembelian 2-3 kali
sebanyak 39 orang atau 43.3% dan sisanya 4-5 kali sebanyak 10 orang
atau 11.1%.
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8. Rekapitulasi data alamat tempat tinggal responden
Tabel 4.9 Rekapitulasi data alamat tempat tinggal responden
Alamat Jumlah Persen
Dalam Kecamatan 63 70
Luar Kec. Marpoyan Damai 27 30
TOTAL 90 100
Dari data alamat tempat tinggal 90 orang responden diketahui bahwa
sebanyak 63 orang atau 70% responden yang beralamat masih di dalam
Kec. Marpoyan Damai sedangkan sisanya sebanyak 27 orang atau 30%
beralamat di luar Kec. Marpoyan Damai.
4.2.2 Data Variabel Gaya Hidup Responden
1. Menyukai produk yang unik dan kreatif (P1)
Tabel 4.10 Data Variabel Gaya Hidup P1
P1 TOTALSS S N TS STS
Jumlah 40 49 1 0 0 90
Persen 44.4 54.4 1.1 0 0 100
Dari 90 orang responden untuk indikator P1, 49 orang atau 54.4%
menyatakan setuju menyukai produk yang unik dan kreatif, 40 orang atau
44.4% menyatakan sangat setuju, dan 1 orang atau 1.1% menyatakan
netral atau ragu-ragu.
2. Lebih memilih produk yang berkualitas baik walaupun dengan harga yang
lebih mahal (P2)
Tabel 4.11 Data Variabel Gaya Hidup P2
P2 TOTALSS S N TS STS
Jumlah 15 43 6 26 0 90
Persen 16.7 47.8 6.7 28.9 0 100
Dari tabel di atas diketahui bahwa 43 orang dari 90 responden atau 47.8%
menyatakan setuju untuk lebih memilih produk yang berkualitas baik
walaupun dengan harga yang lebih mahal, 15 orang atau 16.7%
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menyatakan sangat setuju, 26 orang atau 28.9% menyatakan tidak setuju
dan sisanya 6 orang menyatakan netral atau ragu-ragu.
3. Suka mencoba sesuatu yang baru (P3)
Tabel 4.12 Data Variabel Gaya Hidup P3
P3 TOTALSS S N TS STS
Jumlah 28 55 4 3 0 90
Persen 31.1 61.1 4.4 3.3 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 55 orang dari 90 responden atau 61.1%
menyatakan setuju untuk suka mecoba sesuatu yang baru, 28 orang atau
31.1% menyatakan sangat setuju, 3 orang atau 3.3% menyatakan tidak
setuju dan 4 orang menyatakan netral atau ragu-ragu.
4. Menyukai sesuatu yang bersifat modern (P4)
Tabel 4.13 Data Variabel Gaya Hidup P4
P4 TOTALSS S N TS STS
Jumlah 24 54 12 0 0 90
Persen 26.7 60 13.3 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 54 orang dari 90 responden atau 60%
menyatakan setuju menyukai sesuatu yang bersifat modern, 24 orang atau
26.7% menyatakan sangat setuju, dan 12 orang menyatakan netral atau
ragu-ragu.
5. Sering keluar bersama keluarga (P5)
Tabel 4.14 Data Variabel Gaya Hidup P5
P5 TOTALSS S N TS STS
Jumlah 11 43 23 13 0 90
Persen 12.2 47.8 25.6 14.4 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 43 orang dari 90 responden atau 47.8%
menyatakan setuju bahwa mereka sering keluar bersama keluarga, 11
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orang atau 12.2% menyatakan sangat setuju, 13 orang atau 14.4%
menyatakan tidak setuju dan 23 orang menyatakan netral atau ragu-ragu
6. Sering membawakan oleh-oleh untuk keluarga (P6)
Tabel 4.15 Data Variabel Gaya Hidup P6
P6 TOTALSS S N TS STS
Jumlah 8 53 23 6 0 90
Persen 8.9 58.9 25.6 6.7 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 53 orang dari 90 responden atau 58.9%
menyatakan setuju bahwa mereka sering membawakan oleh-oleh untuk
keluarga, 8 orang atau 8.9% menyatakan sangat setuju, 23 orang atau
25.6% menyatakan netral atau ragu-ragu, dan 6 orang menyatakan tidak
setuju.
7. Menyukai berbelanja di gerai-gerai ritel (minimarket, supermarket,
hypermarket, dll) di manapun (P7)
Tabel 4.16 Data Variabel Gaya Hidup P7
P7 TOTAL
SS S N TS STS
JUMLAH 24 32 22 12 0 90
PERSEN 26.7 35.6 24.4 13.3 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 32 orang dari 90 responden atau 35.6%
menyatakan setuju bahwa mereka menyukai berbelanja di gerai-gerai ritel
(minimarket, supermarket, hypermarket, dll) di manapun, 24 orang atau
26.7% menyatakan sangat setuju, 22 orang atau 24.4% menyatakan netral
atau ragu-ragu, dan 12 orang menyatakan tidak setuju.
8. Suka ke cafe/ resto-resto (P8)
Tabel 4.17 Data Variabel Gaya Hidup P8
P8 TOTAL
SS S N TS STS
JUMLAH 7 44 17 22 0 90
PERSEN 7.8 48.9 18.9 24.4 0 100
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Dari data di atas diketahui bahwa 44 orang dari 90 responden atau 48.9%
menyatakan setuju bahwa mereka suka ke café atau resto, 7 orang atau
7.8% menyatakan sangat setuju, 17 orang atau 18.9% menyatakan netral
atau ragu-ragu, dan 22 orang menyatakan tidak setuju.
4.2.3 Data Variabel Bauran Pemasaran
1. Rekapitulasi data variabel produk (X1)
a. Kualitas rasa produk (X1.1)
Tabel 4.18 Rekapitulasi Data Kualitas Rasa Produk
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 46 42 2 0 0 90
PERSEN 51,1 46,7 2,2 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 42 orang dari 90 responden atau 46,7%
responden menyatakan setuju bahwa kualitas rasa produk Royal Pizza
memuaskan, 46 orang atau 51.1% menyatakan sangat setuju, dan sisanya 2
orang atau 2.2% menyatakan netral atau ragu-ragu.
b. Desain kemasan produk (X1.2)
Tabel 4.19 Rekapitulasi Data Desain Kemasan Produk
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 36 44 10 0 0 90
PERSEN 40 48,9 11,1 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 44 orang dari 90 responden atau 48.9%
responden menyatakan setuju bahwa desain kemasan kotak Royal Pizza
menarik, 36 orang atau 40% menyatakan sangat setuju, dan 10 orang atau
11,1% menyatakan netral atau ragu-ragu.
c. Keragaman menu (X1.3)
Tabel 4.20 Rekapitulasi Data Keragaman Menu Royal Pizza
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 39 43 8 0 0 90
PERSEN 43,3 47,8 8,9 0 0 100
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Dari data di atas diketahui bahwa 43 orang dari 90 responden atau 47,8%
responden menyatakan setuju bahwa menu yang ditawarkan Royal Pizza
beragam, 39 orang atau 43,3% menyatakan sangat setuju, dan sisanya 8
orang atau 8,9% menyatakan netral atau ragu-ragu.
d. Kebersihan (X1.4)
Tabel 4.21 Rekapitulasi Data Kebersihan Produk
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 26 52 12 0 0 90
PERSEN 28,9 57,8 13,3 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 52 orang dari 90 responden atau 57,8%
responden menyatakan setuju bahwa kebersihan produk Royal Pizza
terjaga, 26 orang atau 28,9% menyatakan sangat setuju, dan 12 orang atau
13,3% menyatakan netral atau ragu-ragu.
2. Rekapitulasi data variabel harga (X2)
a. Harga murah (X2.1)
Tabel 4.22 Rekapitulasi Data Variabel Harga Murah
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 54 36 0 0 0 90
PERSEN 60 40 0 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 36 orang dari 90 responden atau 40%
responden menyatakan setuju bahwa harga produk Royal Pizza murah,
dan  54 orang atau 60% menyatakan sangat setuju.
b. Harga sesuai dengan kualitas produk (X2.2)
Tabel 4.23 Rekapitulasi Data Harga Sesuai Dengan Kualitas Produk
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 16 60 14 0 0 90
PERSEN 17,8 66,7 15,6 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 60 orang dari 90 responden atau
66,7% responden menyatakan setuju bahwa harga produk Royal Pizza
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sesuai dengan kualitas produk, 16 orang atau 17.8% menyatakan
sangat setuju, dan 14 orang atau 15,6% menyatakan netral atau ragu-
ragu.
c. Harga bersaing dengan merk lain (X2.3)
Tabel 4.24 Rekapitulasi Data Harga Bersaing Dengan Merk Lain
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 12 40 38 0 0 90
PERSEN 13,3 44,4 42,2 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 40 orang dari 90 responden atau
44,4% responden menyatakan setuju bahwa harga produk Royal Pizza
bersaing dengan merk lain, 12 orang atau 13.3% menyatakan sangat
setuju, dan 38 orang atau 42,2% menyatakan netral atau ragu-ragu dan
sisanya 1 orang menyatakan tidak setuju.
d. Diskon harga (X2.4)
Tabel 4.25 Rekapitulasi Data Diskon Harga
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 20 56 14 0 0 90
PERSEN 22,2 62,2 15,5 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 56 orang dari 90 responden atau
62,2% responden menyatakan setuju bahwa perlu adanya diskon harga
untuk pembelian dalam jumlah besar. Sebanyak 20 orang atau 22,2%
menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 14 orang atau 15,5%
menyatakan netral atau ragu-ragu
3. Rekapitulasi data variabel promosi (X3)
a. Kekuatan merk (X3.1)
Tabel 4.26 Rekapitulasi Data Kekuatan Merk
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 45 43 2 0 0 90
PERSEN 50 47,8 2,2 0 0 100
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Dari data di atas diketahui bahwa 43 orang dari 90 responden atau
47,8% responden menyatakan setuju bahwa merk Royal Pizza mudah
diingat dan familiar, sebanyak 45 orang atau 50% menyatakan sangat
setuju, dan sebanyak 2 orang atau 2,2% menyatakan netral atau ragu-
ragu.
b. Intensitas promosi (X3.2)
Tabel 4.27 Rekapitulasi Data Intensitas Promosi
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 17 54 19 0 0 90
PERSEN 18,9 60 21,1 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 54 orang dari 90 responden atau 60%
responden menyatakan setuju bahwa penyampaian informasi mengenai
produk Royal Pizza masih kurang. sebanyak 19 orang atau 21,1%
menyatakan netral atau ragu-ragu, sebanyak 17 orang menyatakan
sangat setuju.
c. Promosi lewat spanduk dan brosur (X3.3)
Tabel 4.28 Rekapitulasi Data Alat Promosi
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 31 40 19 0 0 90
PERSEN 34,4 44,4 21,1 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 40 orang dari 90 responden atau
44,4% responden menyatakan setuju bahwa perlu adanya promosi
lewat spanduk dan penyebaran brosur. sebanyak 31 orang atau 34,4%
menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 19 orang atau 21,1%
menyatakan netral atau ragu-ragu.
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d. Rekomendasi dari orang lain (X3.4)
Tabel 4.29 Rekapitulasi Data Rekomendasi dari Orang Lain
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 15 45 30 0 0 90
PERSEN 16,7 50 33,3 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 45 orang dari 90 responden atau 50%
responden menyatakan setuju bahwa mereka megetahui Royal Pizza
dari orang lain. sebanyak 15 orang atau 16,7% menyatakan sangat
setuju, dan sebanyak 30 orang atau 33,3% menyatakan netral atau
ragu-ragu.
4. Rekapitulasi data variabel tempat (X4)
a. Strategis (X4.1)
Tabel 4.30 Rekapitulasi Data Variabel Tempat Strategis
SS S N TS STS TOTAL
Jumlah 7 57 17 9 0 90
Persen 7.8 63.3 18.9 10 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa 57 orang dari 90 responden atau
63.3% responden menyatakan setuju bahwa lokasi gerai Royal Pizza
strategis. sebanyak 17 orang atau 18.9% menyatakan netral atau ragu-
ragu, 7 orang menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 9 orang
menyatakan tidak setuju.
b. Jarak dan kemudahan menjangkau (X4.2)
Tabel 4.31 Rekapitulasi Data Jarak dan Kemudahan Menjangkau  Tempat
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 38 40 12 0 0 90
PERSEN 42,2 44,4 13,3 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 40 orang dari 90 responden
atau 44,4% responden menyatakan setuju bahwa jarak gerai Royal
Pizza dekat dan mudah dijangkau. sebanyak 38 orang atau 42,2%
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menyatakan sangat setuju, sebanyak 12 orang atau 13,3% menyatakan
netral atau ragu-ragu.
c. Mudah terlihat dan ditemukan (X4.3)
Tabel 4.32 Rekapitulasi Data Variabel Tempat Mudah Terlihat dan Ditemukan
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 9 44 37 0 0 90
PERSEN 10 48,9 41,1 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 44 orang dari 90 responden
atau 48.9% responden menyatakan setuju bahwa gerai Royal Pizza
mudah terlihat dan mudah ditemukan. Sebanyak 9 orang atau 10%
menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 37 orang atau 41.1%
menyatakan netral atau ragu-ragu.
5. Rekapitulasi data variabel orang (X5)
a. Sikap (X5.1)
Tabel 4.33 Rekapitulasi Data Sikap Karyawan
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 21 52 17 0 0 90
PERSEN 23,3 57,8 18,9 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 52 orang dari 90 responden
atau 57.8% responden menyatakan setuju bahwa karyawan Royal Pizza
bersikap sopan dan ramah. sebanyak 21 orang atau 23.3% menyatakan
sangat setuju, dan sebanyak 17 orang atau 18.9% menyatakan netral atau
ragu-ragu.
b. Penampilan (X5.2)
Tabel 4.34 Rekapitulasi Data Penampilan Karyawan
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 11 51 28 0 0 90
PERSEN 12,2 56,7 31,1 0 0 100
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Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 51 orang dari 90 responden
atau 56.7% responden menyatakan setuju bahwa karyawan Royal
Pizza berpenampilan menarik. sebanyak 11 orang atau 12.2%
menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 28 orang atau 31.1%
menyatakan netral atau ragu-ragu.
6. Rekapitulasi data variabel proses (X6)
a. Kecepatan pelayanan (X6.1)
Tabel 4.35 Rekapitulasi Data Kecepatan Proses Pelayanan
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 6 51 33 0 0 90
PERSEN 6,7 56,7 36,7 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 51 orang dari 90 responden
atau 56.7% responden menyatakan setuju bahwa proses pelayanan Royal
Pizza cepat. sebanyak 6 orang atau 6.7% menyatakan sangat setuju, dan
sebanyak 33 orang atau 36.7% menyatakan netral atau ragu-ragu.
7. Rekapitulasi data variabel bentuk fisik (X7)
a. Tempat tunggu yang nyaman (X7.1)
Tabel 4.36 Rekapitulasi Data Variabel Tempat Tunggu yang Nyaman
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 14 42 29 5 0 90
PERSEN 15,6 46,7 32,2 5,6 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 42 orang dari 90 responden
atau 46.7% responden menyatakan setuju bahwa Royal Pizza menyediakan
tempat tunggu yang nyaman untuk konsumen. Sebanyak 14 orang atau
15.6% menyatakan sangat setuju, sebanyak 29 orang atau 32.2%
menyatakan netral atau ragu-ragu dan sisanya sebanyak 5 orang atau 5.6%
menyatakan tidak setuju.
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b. Desain gerai/ gerobak (X7.2)
Tabel 4.37 Rekapitulasi Data Variabel Desain Gerai
SS S N TS STS TOTAL
JUMLAH 16 49 24 1 0 90
PERSEN 17,8 54,4 26,7 1,1 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 49 orang dari 90 responden
atau 54.4% responden menyatakan setuju bahwa desain gerai gerobak
Royal Pizza menarik. sebanyak 16 orang atau 17.8% menyatakan sangat
setuju, sebanyak 24 orang atau 26.7% menyatakan netral atau ragu-ragu
dan sisanya 1 orang menyatakan tidak setuju.
8. Rekapitulasi data variabel keputusan pembelian (Y)
a. Menyukai produk karena sesuai selera (Y1)
Tabel 4.38 Rekapitulasi Data Variabel Keputusan Pembelian Konsumen (Y1)
SS S N TS STS TOTAL
Jumlah 60 30 0 0 0 90
Persen 66.7 33.3 0 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 30 orang dari 90 responden
atau 33.3% responden menyatakan setuju bahwa mereka menyukai produk
Royal Pizza karena sesuai dengan selera. Dan sebanyak 60 orang atau
66.7% menyatakan sangat setuju.
b. Merasa puas dengan produk dan pelayanan (Y2)
Tabel 4.39 Rekapitulasi Data Variabel Kputusan Pembelian Konsumen (Y2)
SS S N TS STS TOTAL
Jumlah 40 40 10 0 0 90
Persen 44.4 44.4 11.1 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 40 orang dari 90 responden
atau 44.4% responden menyatakan setuju bahwa mereka merasa puas
dengan produk dan pelayanan Royal Pizza. sebanyak 40 orang atau 44.4%
menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 10 orang atau 11.1%
menyatakan netral atau ragu-ragu.
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c. Melakukan pembelian ulang (Y3)
Tabel 4.40 Rekapitulasi Data Variabel Kputusan Pembelian Konsumen (Y3)
SS S N TS STS TOTAL
Jumlah 41 39 10 0 0 90
Persen 45.6 43.3 11.1 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 41 orang dari 90 responden
atau 45.6% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka akan
datang kembali untuk membeli produk Royal Pizza. Sebanyak 39 orang
atau 43.3% menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 10 orang atau 11.1%
menyatakan netral atau ragu-ragu.
d. Mengajak orang lain untuk membeli (Y4)
Tabel 4.41 Rekapitulasi Data Variabel Kputusan Pembelian Konsumen (Y4)
SS S N TS STS TOTAL
Jumlah 30 51 9 0 0 90
Persen 33.3 56.7 10 0 0 100
Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 51 orang dari 90 responden
atau 56.7% responden menyatakan setuju bahwa mereka akan
merekomendasikan Royal Pizza kepada orang lain. sebanyak 30 orang
atau 33.3% menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 9 orang atau 10%
menyatakan netral atau ragu-ragu.
4.3 Pengolahan Data
Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan yang
dimulai dengan melakukan pengelompokkan konsumen berdasarkan analisis
klaster, kemudian melakukan uji korelasi untuk melihat pengaruh variabel bauran
pemasaran terhadap keputusan pembelian.
4.3.1 Segmentasi Pasar Produk Royal Pizza
Segmentasi pasar produk Royal Pizza menggunakan cluster analysis yaitu
K Means Cluster karena variabel dan responden yang digunakan jumlahnya cukup
banyak yaitu 16 variabel dengan 90 responden. Analisis klaster ini dilakukan
dengan menggunakan program SPSS.12, output pengolahan menghasilkan
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beberapa tabel yaitu, tabel pertama (initial cluster) adalah dua buah cluster yang
pertama kali terbentuk, kemudian K-Means cluster akan menguji dan melakukan
relokasi cluster yang ada. Proses tersebut dinamakan iteration, yang memuat
perubahan pada initial cluster (change in cluster center). Hasil dari K-Means
adalah Final Cluster Centers, yang berisi tiga buah cluster untuk membagi 90
responden berdasarkan demografi, geografi, status pengguna, dan gaya hidup.
Untuk mencari variabel mana yang berbeda antar cluster-1,cluster-2 dan cluster-3
serta mana yang sebenarnya relatif sama, maka 16 variabel diuji dengan
menggunakan analisis varians (ANOVA). Pedoman yang digunakan adalah nilai
signifikansi:
1. Jika angka sig > 0,05 maka tidak ada perbedaan yang berarti antara
cluster-1, cluster-2 dan cluster-3 yang berhubungan dengan variabel
tersebut.
2. Jika angka sig < 0,05 maka ada perbedaan yang berarti antara cluster-1,
cluster-2 dan cluster-3 yang berhubungan dengan variabel tersebut.
1. Segmentasi berdasarkan demografi konsumen
Segmentasi berdasarkan demografi konsumen terdiri dari enam indikator,
yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan perbulan dan
status responden dalam keluarga. Berikut ditampilkan hasil dari analisis
klaster berdasarkan demografi responden.
Tabel 4.42 Final Klaster
Cluster
1 2 3
JENIS
KELAMIN Laki-laki Perempuan Laki-laki
UMUR 20-25 thn <20 thn 26-30 thn
PENDIDIKAN SMA/Sederajat SD SMA/Sederajat
PEKERJAAN Pelajar/Mahasiswa Pelajar/Mahasiswa Wiraswasta
PENDAPATAN 500.000-1 Jt <500.000 1 jt - 3 jt
STATUS Anak Anak Ayah/Suami
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Tabel 4.43 Anova
Cluster Error F Sig.
Mean Square Df Mean Square df
JK 1.341 2 .228 87 5.889 .004
UMUR 20.032 2 .150 87 133.454 .000
PENDIDIKAN 37.536 2 .222 87 168.951 .000
PEKERJAAN 19.663 2 .289 87 67.957 .000
PENDAPATAN 10.868 2 .583 87 18.629 .000
STATUS 17.592 2 .085 87 205.773 .000
Tabel 4.44 Jumlah Aggota Tiap Klaster
Cluster
1 37.00
2 36.00
3 17.00
Valid 90.00
Missing .00
Tabel 4.45 Anggota Masing-masing Klaster Berdasarkan Variabel Demografi
Cluster Nomor Responden Jumlah Persen
1
1 2 3 10 11 12 14 15 18 21
37 41.11
22 23 31 34 35 36 38 39 41 43
44 47 56 57 58 60 61 62 66 73
74 77 79 81 82 86 87
2
5 6 8 13 16 17 19 25 26 28
36 40.00
30 32 37 40 42 45 46 48 51 52
54 59 63 65 67 68 69 71 75 76
78 80 83 84 88 90
3
4 7 9 20 24 27 29 33 49 50
17 18.8953 55 64 70 72 85 89
Total 90 100%
Tabel 4.46 Karakteristik Masing-masing Klaster Berdasarkan Demografi
Karakteristik Cluster
1 2 3
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Laki-laki
Umur 20-25 Tahun <20 Tahun 26-30 Tahun
Pendidikan SMA/Sederajat Sekolah Dasar (SD) SMA/Sederajat
Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa Pelajar/ Mahasiswa Wiraswasta
Pendapatan Rp500.000-Rp1.000.000 < Rp500.000 /Belum ada Rp1.000.000-Rp3.000.000
Status dalam Keluarga Anak Anak Ayah/Suami
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2. Segmentasi berdasarkan gaya hidup konsumen
Segmentasi berdasarkan gaya hidup konsumen digambarkan dengan 8
pernyataan yang dilambangkan dengan P1 - P8 yaitu:
P1 : Menyukai produk yang unik dan kreatif
P2 : Lebih memilih produk yang berkualitas baik walaupun dengan
harga yang lebih mahal
P3 : Suka mencoba sesuatu yang baru
P4 : Menyukai sesuatu yang bersifat modern
P5 : Sering keluar bersama keluarga
P6 : Sering membawakan oleh-oleh untuk keluarga
P7 : Menyukai berbelanja di gerai-gerai ritel (minimarket,
supermarket, hypermarket, dll) di manapun
P8 : Suka ke cafe/ resto-resto
Berikut adalah hasil pengolahan aalisis klaster berdasarkan variabel
gaya hidup konsumen.
Tabel 4.47 Final Klaster
Cluster
1 2 3
P1 4 4 4
P2 2 3 4
P3 3 4 4
P4 4 4 4
P5 5 3 4
P6 5 3 4
P7 5 3 4
P8 2 3 4
Tabel 4.48 Anova
Cluster Error
F Sig.Mean Square Df Mean Square Df
P1 .201 2 .272 87 .736 .482
P2 21.875 2 .698 87 31.350 .000
P3 3.197 2 .391 87 8.179 .001
P4 1.092 2 .370 87 2.948 .058
P5 11.824 2 .532 87 22.215 .000
P6 2.930 2 .472 87 6.212 .003
P7 25.170 2 .440 87 57.201 .000
P8 15.340 2 .562 87 27.281 .000
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Tabel 4.49 Jumlah Anggota Masing-masing Klaster
Cluster
1 4.00
2 30.00
3 56.00
Valid 90.00
Missing .00
Tabel 4.50 Anggota Masing-masing Klaster Berdasarkan Variabel Gaya Hidup
Cluster Nomor Responden Jumlah Persen
1 4 48 74 78 4 4.44
2
2 7 9 12 13 14 20 21 22 23
30 33.3324 26 27 29 33 34 43 46 49 52
55 57 61 63 66 70 82 85 87 90
3
1 3 5 6 8 10 11 15 16 17
56 62.22
18 19 25 28 30 31 32 35 36 37
38 39 40 41 42 44 45 47 50 51
53 54 56 58 59 60 62 64 65 67
68 69 71 72 73 75 76 77 79 80
81 83 84 86 88 89
Total 90 100%
Tabel 4.51 Karakteristik Masing-masing Klaster Berdasarkan Gaya Hidup
Cluster
1 2 3
Menyukai produk yang unik
dan kreatif
Menyukai produk yang
unik dan kreatif
Menyukai produk yang unik dan
kreatif
Lebih memilih produk yang
berkualitas rendah dengan
harga yang lebih murah
Netral
Lebih memilih produk yang
berkualitas baik walaupun
dengan harga yang lebih mahal
Netral Suka mencoba sesuatuyang baru Suka mencoba sesuatu yang baru
Menyukai sesuatu yang
bersifat modern
Menyukai sesuatu yang
bersifat modern
Menyukai sesuatu yang bersifat
modern
Sangat Sering keluar bersama
keluarga Netral Sering keluar bersama keluarga
Sangat Sering membawakan
oleh-oleh untuk keluarga Netral
Sering membawakan oleh-oleh
untuk keluarga
Sangat Suka berbelanja di
gerai-gerai ritel (minimarket,
supermarket, hypermarket, dll)
di manapun
Netral
Suka berbelanja di gerai-gerai
ritel (minimarket, supermarket,
hypermarket, dll) di manapun
Tidak Suka ke cafe/ resto-resto Netral Suka ke cafe/ resto-resto
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3. Segmentasi berdasarkan geografi konsumen
Segmentasi berdasarkan geografi konsumen dilakukan berdasarkan
alamat tempat tinggal konsumen, yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu
konsumen yang beralamat masih di dalam wilayah Kecamatan Marpoyan
Damai dan konsumen yang beralamat di luar wilayah Kecamatan
Marpoyan Damai. Berikut hasil pengolahan analisis klaster menggunakan
SPSS 12.
Tabel 4.52 Final Klaster
Cluster
1 2
ALAMAT Dalam Kecamatan
Marpoyan Damai
Luar Kecamatan
Marpoyan Damai
Tabel 4.53 Anova
Cluster Error F Sig.
Mean
Square df Mean Square Df
ALAMAT 18.900 1 .000 88 . .000
Tabel 4.54 Jumlah Anggota Masing-masing Klaster
Cluster
1 63.00
2 27.00
Valid 90.00
Missing .00
Tabel 4.55 Anggota Masing-masing Klaster Berdasarkan Variabel Geografi
Cluster Nomor Responden Jumlah Persen
1
1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 17 19 21
63 70.00
22 23 24 25 26 27 29 32 33 34 36 38 39
40 41 42 43 44 46 47 48 49 51 53 54 56
58 59 62 63 64 66 68 70 72 73 74 75 76
77 78 80 81 82 83 85 86 87 88 89
2
7 9 11 13 14 15 18 20 28 30 31 35 37
27 30.0045 50 52 55 57 60 61 65 67 69 71 79 84
90
Total 90 100%
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Tabel 4.56 Karakteristik Masing-masing Klaster Berdasarkan Geografi
Cluster
1 2
Dalam Kec. Marpoyan Damai Luar Kec. Marpoyan Damai
4. Segmentasi berdasarkan status pengguna konsumen
Segmentasi berdasarkan status pengguna konsumen dilakukan
berdasarkan jumlah pembelian yang dilakukan konsumen Royal Pizza.
Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 12 adalah sebagai berikut.
Tabel 4.57 Final Klaster
Cluster
1 2 3
Frekuensi
Pembelian Berkali-kali 4-5 Kali 2-3 Kali
Tabel 4.58 Anova
Cluster Error
F Sig.Mean Square Df Mean Square df
Frekuensi
Pembelian 39.978 2 .000 87 . .000
Tabel 4.59 Jumlah Anggota Masing-masing Klaster
Cluster
1 41.00
2 10.00
3 39.00
Valid 90.00
Missing .00
Tabel 4.60 Anggota Masing-masing Klaster Berdasarkan Status Pengguna
Cluster Nomor Responden Jumlah Persen
1
1 2 3 5 8 9 13 17 19 21 22
41 45.56
23 25 28 29 30 32 37 42 46 48 51
54 55 59 61 62 63 64 65 67 68 71
72 76 78 80 84 85 87 90
2 6 18 26 31 47 52 66 69 77 88 10 11.11
3
4 7 10 11 12 14 15 16 20 24 27
39 43.33
33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45
49 50 53 56 57 58 60 70 73 74 75
79 81 82 83 86 89
Total 90 100%
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Tabel 4.61 Karakteristik Masing-masing Klaster Berdasarkan Status Pengguna
Cluster
1 2 3
Berkali-kali 4-5 kali 2-3 Kali
4.3.2 Tabulasi Silang (Crosstab)
Setelah analisis klaster dilakukan dan terbentuk tiga klaster, maka
selanjutnya dilakukan tabulasi silang (crosstab) untuk setiap variabel terhadap
klaster terbentuk.
1. Tabulasi silang (crosstab) variabel demografi responden dengan
cluster terbentuk
Hasil tabulasi silang untuk variabel demografi dapat dilihat pada tabel-
tabel berikut.
Tabel 4.62 Tabulasi Silang Jenis Kelamin Responden Dengan Cluster Terbentuk
Jenis Kelamin Cluster Total
1 2 3
Laki-laki 23 10 11 46
Perempuan 14 26 6 44
Total 37 36 17 90
Tabel 4.63 Tabulasi Silang Umur Responden Dengan Cluster Terbentuk
Umur
Cluster
Total
1 2 3
<20 Tahun 0 36 0 36
20-25 Tahun 37 0 9 46
26-30 Tahun 0 0 3 3
31-35 Tahun 0 0 5 5
Total 37 36 17 90
Tabel 4.64 Tabulasi Silang Pendidikan Responden Dengan Cluster Terbentuk
Pendidikan
Cluster
Total
1 2 3
SD 0 21 0 21
SMP/Sederajat 0 15 0 15
SMA/Sederajat 25 0 14 39
Sarjana (D3, S1) 12 0 3 15
Total 37 36 17 90
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Tabel 4.65 Tabulasi Silang Pekerjaan Responden Dengan Cluster Terbentuk
Pekerjaan Cluster Total
1 2 3
Pelajar/ Mahasiswa 30 36 0 66
Karyawan 0 0 3 3
Wiraswasta 7 0 14 21
Total 37 36 17 90
Tabel 4.66 Tabulasi Silang Pendapatan Responden Dengan Cluster Terbentuk
Pendapatan
Cluster
Total
1 2 3
< Rp500.000 20 27 0 47
Rp500.000-Rp1.000.000 12 5 11 28
Rp1.000.000-Rp3.000.000 5 4 0 9
Rp3.000.000-Rp5.000.000 0 0 6 6
Total 37 36 17 90
Tabel 4.67
Tabulasi Silang Status Responden Dalam Keluarga Dengan Cluster Terbentuk
Status dalam
Keluarga
Cluster
Total
1 2 3
Ayah/Suami 0 0 11 11
Ibu/Istri 0 4 6 10
Anak 37 32 0 69
Total 37 36 17 90
2. Tabulasi silang (crosstab) variabel geografi responden dengan cluster
terbentuk
Tabel 4.68 Tabulasi Silang Alamat Responden Dengan Cluster Terbentuk
Alamat
Cluster
Total
1 2
Dalam Kecamatan 0 27 27
Luar Kecamatan 63 0 63
Total 63 27 90
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3. Tabulasi silang (crosstab) variabel status pengguna responden dengan
cluster terbentuk
Tabel 4.69
Tabulasi Silang Status Pengguna Responden Dengan Cluster Terbentuk
Jumlah
Pembelian
Cluster
Total
1 2 3
2-3 kali 0 0 39 39
4-5 kali 0 10 0 10
Berkali-kali 41 0 0 41
Total 41 10 39 90
4. Tabulasi Silang (Crosstab) Variabel Gaya Hidup Responden dengan
Cluster Terbentuk
Tabel 4.70
Tabulasi Silang Variabel Gaya Hidup P1 Responden Dengan Cluster Terbentuk
P1
Cluster
Total
1 2 3
Netral 0 0 1 1
Setuju 3 19 27 49
Sangat Setuju 1 11 28 40
Total 4 30 56 90
Tabel 4.71
Tabulasi Silang Variabel Gaya Hidup P2 Responden Dengan Cluster Terbentuk
P2
Cluster
Total
1 2 3
Tidak Setuju 4 19 3 26
Netral 0 1 5 6
Setuju 0 9 34 43
Sangat Setuju 0 1 14 15
Total 4 30 56 90
Tabel 4.72
Tabulasi Silang Variabel Gaya Hidup P3 Responden Dengan Cluster Terbentuk
P3
Cluster
Total
1 2 3
Tidak Setuju 2 0 1 3
Netral 0 0 4 4
Setuju 2 25 28 55
Sangat Setuju 0 5 23 28
Total 4 30 56 90
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Tabel 4.73
Tabulasi Silang Variabel Gaya Hidup P4 Responden Dengan Cluster Terbentuk
P4
Cluster
Total
1 2 3
Netral 1 7 4 12
Setuju 3 17 34 54
Sangat Setuju 0 6 18 24
Total 4 30 56 90
Tabel 4.74
Tabulasi Silang Variabel Gaya Hidup P5 Responden Dengan Cluster Terbentuk
P5
Cluster
Total
1 2 3
Tidak Setuju 0 13 0 13
Netral 0 9 14 23
Setuju 1 6 36 43
Sangat Setuju 3 2 6 11
Total 4 30 56 90
Tabel 4.75
Tabulasi Silang Variabel Gaya Hidup P6 Responden Dengan Cluster Terbentuk
P6
Cluster
Total
1 2 3
Tidak Setuju 0 5 1 6
Netral 0 10 13 23
Setuju 2 13 38 53
Sangat Setuju 2 2 4 8
Total 4 30 56 90
Tabel 4.76
Tabulasi Silang Variabel Gaya Hidup P7 Responden Dengan Cluster Terbentuk
P7
Cluster
Total
1 2 3
Tidak Setuju 0 12 0 12
Netral 0 15 7 22
Setuju 2 3 27 32
Sangat Setuju 2 0 22 24
Total 4 30 56 90
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Tabel 4.77
Tabulasi Silang Variabel Gaya Hidup P8 Responden Dengan Cluster Terbentuk
P8
Cluster
Total
1 2 3
Tidak Setuju 4 15 3 22
Netral 0 7 10 17
Setuju 0 8 36 44
Sangat Setuju 0 0 7 7
Total 4 30 56 90
4.4 Analisis Korelasi
Analisis korelasi perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan prioritas  perancangan di antara 7 elemen bauran pemasaran. Dengan
melihat nilai korelasi antara variabel bebas (independent) yaitu variabel Product
(X1), Price (X2), Promotion (X3), Place (X4), People (X5), Process (X6), dan
Physical Evidence (X7), dengan variabel terikat (dependent) yaitu keputusan
pembelian (Y). Analisis korelasi ini dilakukan secara manual dan menggunakan
bantuan program komputer SPSS 12. Perhitungan manual dilakukan hanya untuk
variabel Product (X1), Price (X2), Promotion (X3) dan Process (X6) yaitu sebagai
berikut:
1. Variabel Product (X1)
Diketahui:∑X1Y = 1726,75 ∑Y = 395,5 ∑Y2 = 1764∑X1 = 388,75 ∑X12 = 1695,813 n = 90
r =
(∑X1Y)−(∑X1)(∑Y)(∑X1 ) (∑X1) (∑Y ) (∑Y)
r =
(1726,75)−(388,75)(395,5){ (1695,813) ( , ) } ( ) (395,5)
r =
155407,5 − 153750,625{ , , } { , }
r =
1656,875( , )( , )
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r =
1656,875√ ,
r =
1656,875,
r = 0,885
2. Variabel Price (X2)
Diketahui:∑X2Y = 1635,75 ∑Y = 395,5 ∑Y2 = 1764∑X2 = 369 ∑X22 = 1525,5 n = 90
r =
(∑X1Y)−(∑X1)(∑Y)(∑X1 ) (∑X1) (∑Y ) (∑Y)
r =
(1635,75)−(369)(395,5){ (1525,5) ( ) } ( ) (395,5)
r =
147217,5 – 145939,5{ } { , }
r =
1278( )( , )
r =
1278√ ,
r =
1278,
r = 0,785
3. Variabel Promotion (X3)
Diketahui:∑X3Y = 1631,44 ∑Y = 395,5 ∑Y2 = 1764∑X3 = 369,5 ∑X32 = 1527,375 n = 90
r =
(∑X1Y)−(∑X1)(∑Y)(∑X1 ) (∑X1) (∑Y ) (∑Y)
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r =
(1631,44)−(369,5)(395,5){ (1527,375) ( , ) } ( ) (395,5)
r =
146829,6 – 146137,25{ , , } { , }
r =
,( , )( , )
r =
,√ ,
r =
, ,
r = 0,468
4. Variabel Process (X6)
Diketahui:∑X6Y = 1534 ∑Y = 395,5 ∑Y2 = 1764∑X6 = 346 ∑X62 = 1370 n = 90
r =
(∑X1Y)−(∑X1)(∑Y)(∑X1 ) (∑X1) (∑Y ) (∑Y)
r =
(1534)−(346)(395,5){ (1370) ( ) } ( ) (395,5)
r =
138060 – 136843{ } { , }
r = ( )( , )
r = √
r = ,
r = 0,420
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Untuk hasil Analisis korelasi menggunakan program SPSS dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 4.78 Hasil Analisis Korelasi Program SPSS
Y
X1 Pearson Correlation 0,885(**)
Sig. (2-tailed) 0,000
N 90
X2 Pearson Correlation 0,785(**)
Sig. (2-tailed) ,000
N 90
X3 Pearson Correlation 0,468(**)
Sig. (2-tailed) 0,000
N 90
X4 Pearson Correlation 0,214(*)
Sig. (2-tailed) 0,043
N 90
X5 Pearson Correlation 0,187
Sig. (2-tailed) 0,077
N 90
X6 Pearson Correlation 0,420(**)
Sig. (2-tailed) 0,000
N 90
X7 Pearson Correlation 0,140
Sig. (2-tailed) 0,188
N 90
Dari hasil analisis korelasi di atas diketahui tingkat hubungan dari variabel
bauran pemasaran (variabel X) dengan variabel keputusan pembelian (variabel Y)
berdasarkan nilai koefisien korelasinya yang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.79
Tingkat Hubungan Antara Variabel Bauran Pemasaran (7P)
Dengan Keputusan Pembelian
Variabel Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan
Product (X1) 0.885 Sangat Kuat
Price (X2) 0.785 Kuat
Promotion (X3) 0.468 Sedang
Place (X4) 0.214 Sangat Rendah
People (X5) 0.187 Sangat Rendah
Process (X6) 0.420 Sedang
Physical Evidence (X7) 0.140 Sangat Rendah
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4.5 Pengukuran Efektifitas Strategi Bauran Pemasaran
Untuk melihat efektifitas dari hasil perancangan strategi bauran pemasaran
yang telah dilakukan pada usaha Royal Pizza maka dilakukan pengukuran dengan
melihat perbandingan omset penjualan yang diterima perusahaan dalam waktu 30
hari sebelum dan sesudah dilakukannya strategi bauran pemasaran. Perbandingan
omset penjualan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.80 Omset Penjualan Royal Pizza (Dalam Jumlah Produk)
HARI SEBELUM SESUDAH PERSENTASEKENAIKAN
1 7 16 129%
2 10 14 40%
3 11 8 -27%
4 11 17 55%
5 15 18 20%
6 15 15 0%
7 15 17 13%
8 12 12 0%
9 10 20 100%
10 7 14 100%
11 5 16 220%
12 14 19 36%
13 16 14 -13%
14 16 16 0%
15 5 19 280%
16 12 14 17%
17 7 20 186%
18 15 16 7%
19 4 15 275%
20 5 15 200%
21 8 16 100%
22 10 17 70%
23 9 16 78%
24 10 15 50%
25 12 15 25%
26 9 16 78%
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Tabel 4.80 (lanjutan) Omset Penjualan Royal Pizza (Dalam Jumlah Produk)
HARI SEBELUM SESUDAH PERSENTASEKENAIKAN
27 13 24 85%
28 13 26 100%
29 9 25 178%
30 10 25 150%
JUMLAH 315 510 62%
RATA-RATA 11 17 55%
Tabel 4.81 Omset Penjualan Royal Pizza (Dalam Rupiah)
HARI SEBELUM SESUDAH PERSENTASEKENAIKAN
1 Rp        95.000 Rp       219.000 131%
2 Rp      141.000 Rp       185.000 31%
3 Rp      152.000 Rp         86.000 -43%
4 Rp      145.000 Rp       193.000 33%
5 Rp      208.000 Rp       210.000 1%
6 Rp      199.000 Rp       168.000 -16%
7 Rp      206.000 Rp       198.000 -4%
8 Rp      156.000 Rp       152.000 -3%
9 Rp      130.000 Rp       226.000 74%
10 Rp        93.000 Rp       147.000 58%
11 Rp        65.000 Rp       178.000 174%
12 Rp      186.000 Rp       221.000 19%
13 Rp      214.000 Rp       163.000 -24%
14 Rp      219.000 Rp       186.000 -15%
15 Rp        65.000 Rp       235.000 262%
16 Rp      158.000 Rp       152.000 -4%
17 Rp        93.000 Rp       236.000 154%
18 Rp      197.000 Rp       171.000 -13%
19 Rp        52.000 Rp       175.000 237%
20 Rp        67.000 Rp       192.000 187%
21 Rp      106.000 Rp       177.000 67%
22 Rp      141.000 Rp       204.000 45%
23 Rp      128.000 Rp       192.000 50%
24 Rp      139.000 Rp       170.000 22%
25 Rp      162.000 Rp       170.000 5%
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Tabel 4.81 (Lanjutan) Omset Penjualan Royal Pizza (Dalam Rupiah)
HARI SEBELUM SESUDAH PERSENTASEKENAIKAN
26 Rp      133.000 Rp       185.000 39%
27 Rp      180.000 Rp       227.000 26%
28 Rp      178.000 Rp       273.000 53%
29 Rp      125.000 Rp       255.000 104%
30 Rp      141.000 Rp       250.000 77%
JUMLAH Rp  4.274.000 Rp    5.796.000 36%
RATA-RATA Rp     142.467 Rp       193.200 36%
